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4.2.8 Abonamiento y 
fertilizacion 
El desarrollo superficial de las raíces de cebolla, 
implica que los procesos extractivos de nutrientes 
se dan en los primeros 10 a 15 cm del suelo o del 
sustrato de crecimiento y que en éste pequeño 
volumen de suelo se deben encontrar disponibles 
los minerales en cantidad yen sus formas solubles 
para atender a las demandas y requerimientos 
necesarios de acuerdo a la dinámica de crecimiento 
y desarrollo. Si se tiene en cuenta además, que las 
siembras se realizan con altas densidades y que el 
proceso de crecimiento vegetativo y de máxima 
demanda de nutrientes se da en un periodo muy 
corto (6-8 semanas) , se puede entender porque se 
hace necesario proponer un plan de fertilización 
complementario que comienza desde el momento 
de la preparación del suelo y avanza hasta dos o 
tres semanas previas a la cosecha de los bulbos. 
(Brewster et al, 1983) . 
El cuadro 4, resume la información sobre 
extracciones estimadas de nutrientes en función 
de los rendimientos y que sirve de referencia para 
proponer planes de fertilización de acuerdo a la 
fertilidad natural de los suelos, el tipo de cultivar 
y las condiciones climáticas de la zona de 
prod ucción. 
Figura 13. Labores mecanizadas. (a) Riego por 
aspersión. (b) Abonamiento e incorporación con 
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Cuadro 4. Extracción estimada de nutrientes para una hectárea de cebolla de bulbo. 
Rto N P20s K20 CaO MgO S04 Menores Fuente 
Ton 
Iha (Kg. I ha) 
30 80 40 120 30 17 20 --- Marotto, citado 
por Estrada, 2001 
32 116 44 144 31 29 --- --- Marotto, citado 
por Estrada, 2001 
28 70 33 98 19 15 24 --- Marotto, citado 
por Estrada, 2001 
37 133 22 177 16 18 34 5 CORPOICA 1996 
25 43 26 64 --- --- --- --- FEDECAFE, 1997 
Al revisar las experiencias productivas en deferentes zonas de Colombia, se encuentra 
una amplia diversidad de planes de abonamiento orgánico y fertilización mineral 
complementaria, el cual permite establecer unos niveles de referencia que sirven de 
orientación práctica¡ sin embargo, cuando se dispone de la información local en cuanto al 
análisis del suelo, la capacidad de respuesta de los cultivares, las interacciones de las 
variables climáticas en la región con los cultivares, los sistemas de cultivo, ayudan a 
tomar decisiones mas apropiadas, eficientes y productivas para la obtención de mejores 
rendimien tos . 
En cuanto al uso de fertilizantes completos y mezclas con otras fuentes simples, la 
información directa recolectada en las zonas productoras de cebolla en el Valle del Cauca 
y Colombia, indican una variedad de estrategias de fertilización que se puede resumir en 
el siguiente esquema. (lCA, 1984) 
Nutriente (kg I ha) 
Nitrógeno Fósforo Potasio Calcio Magnesio Azufre 
Fuentes (N) (P2OS) (K2o) (CaO) (MgO) S04 
Abonos simples 
50-250 20-180 90-300 30-70 20-40 30-80 
o completos 
Las variedades que se siembran en Colombia son muy sensibles a suelos ácidos con pH 
por debajo de 6.0. En estos casos se requieren planes de encalamiento con niveles que 
varían entre 3 - 7 t/ ha aplicada dos a tres semanas previas a la siembra. Cuando se presentan 
bajos contenidos de materia orgánica, los suelos pueden ser enriquecidos con gallinaza o 
estiércol bovino compostado en cantidades que varían entre 8-12 toneladas por hectárea, 
generalmente aplicada al momento de la surcada o en el acabado de las camas de siembra. 
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El nitrógeno y fósforo debe suministrarse durante la fase de crecimiento foliar e inicio de 
la bulbificación y se reduce a medida que transcurre el crecimiento del bulbo; en contraste, 
el potasio, calcio y azufre, se incrementa en función del crecimiento del bulbo. El magnesio 
y los elementos menores se pueden distribuir al inicio y en la etapa intermedia del ciclo 
productivo. (Crnko, 1997). 
Las cebollas de bulbo responden muy bien a fertilizaciones complementarias o correctivas 
por vía foliar y en soluciones líquidas dirigidas en bandas a lo largo de los surcos . 
4.2.9 Manejo de arvenses 
La cebolla de bulbo es muy sensible a la competencia de plantas arvenses acompañantes 
y por ello su manejo y control se consideran críticos dentro del cultivo. El crecimiento 
superficial de raíces y el escaso desarrollo de follaje permite que la planta de cebolla sea 
fácilmente competida. Las altas densidades de siembra y la distribución cercana entre 
plantas y surcos, dificultan las desyerbas manuales o mecanizadas, aumentan los riesgos 
de daño a los bulbos en formación. En los primeros estados de cultivo (2-4 semanas) 
después del transplante y en la fase de lento crecimiento se presenta la mayor competencia 
por maleza. 
Un plan estratégico de manejo de arvenses en cebolla debe integrar aspectos previos a la 
siembra como es la selección de los lotes y campos de producción con niveles mínimos de 
infestación de arvenses nocivas y agresivas, acondicionamiento del campo definitivo 
mediante una adecuada preparación del suelo, obtención del material de propagación 
(plántulas), vigoroso y uniforme, un sistema de transplante que ocasione el menor daño 
mecánico a las plántulas para que se establezcan y continúen su crecimiento rápidamente 
hasta lograr un abundante desarrollo de hojas tubulares e inicien la bulbificación. 
El uso complementario de herbicidas como parte del manejo integrado de las arvenses, 
puede resultar en una práctica apropiada que facilita su manejo y control. 
En el cuadro 5, se resume la información referente a algunos de los herbicidas de uso 
común en el Valle del Cauca. 
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Cuadro 5. A lgunos herbicidas utilizados por los agricultores en el Valle del Cauca 
Nombre del 
Tipo aplicación Dosis Época Propósito 
producto 1 ó kgl ha 
Trifluralina Presiembra incorporada 3-4 Antes del transplante Gramíneas 
Post-emergencia del Post-transplante 
Diversas en 




Una o dos semanas 
Linuron 0.7-1.0 después del HOla ancha 
cultivo 
transplante 
Pre- emergencia de Después del 
Oxífluorfen malezas o emergencia 1.0-1.5 transplante en las 
temprana primeras dos semanas 
Fluazifop Post -emergencia 
1.5-2 .0 Después del 
Gramíneas 
transplante 
Setoxydin Post -emergencia 1.8-1.0 
Una semana después 
Gramíneas 
del transplante 
4.2.10 Manejo de plagas y enfermedades 
La adecuada selección de las zonas y campos de producción, así como la oportuna 
planificación de las prácticas agronómicas, conforman la estrategia del manejo integrado 
del cultivo. El aprovechamiento de las interacciones genético ambientales a través de la 
selección de la variedad de mejor comportamiento agronómico y productivo para la zona 
así como la época de siembra que mejor favorece la expresión de su potencial genético, 
constituyen en buena parte medidas que contribuyen al manejo de los problemas sanitarios 
relacionados con los insectos, plagas los microorganismos causantes de enfermedades. 
Una adecuada preparación de los suelos y sustratos de siembra, el manejo y control de la 
humedad y el riego, así como las labores que promueven la buena nutrición y desarrollo 
vigoroso del cultivo, preparan el cultivo para una mejor respuesta frente a los agentes 
bióticos estresantes. 
El monitoreo permanente del cultivo para conocer el estado real de las infestaciones 
ocasionadas por plagas, o del grado de incidencia de una enfermedad, así como los niveles 
de daño ocasionado, permiten tomar las decisiones oportunas y eficientes para el adecuado 
manejo de los problemas sanitarios. (Macnab el al, 1983) 
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Los cuadros 6 y 7, integran un listado de las principales plagas y enfermedades que se 
presentan con frecuencia en los cultivos de cebolla en Colombia. Las pautas de manejo y 
control de cada problema, se deben decidir con base en la valoración que se haga in- situ 
en cada situación especifica. 
Cuadro 6. Insectos y plagas comunes en el cultivo de la cebolla de bulbo en el Valle del Cauca . 
Problema Agente causal Experiencias de manejo 
I 
• Riegos por aspersión cuando hay alta infestación. I 
• Monitoreo permanente en la base de las hojas . 
• Aplicación de aceites vegetales o minerales (biomel, 
Chupadores, Thrips tabbaci 
bionim) 
piojos, Trips • Aplicación de insecticidas en rotación: Piretroides. 
Abamectina, Spinosad, Dimetoatos, Malathion. 
• Trampeo con láminas con pegantes de color azul. 
• Liberación de entomopatógenos. 
• T rampas amarillas con pegan tes . Culebrilla, 
• Aceites vegetales (Biomel), Bionim. Aceites minerales. Dibujante, Liriomyza huidobrensis • Aplicaciones de insecticidas en rotación: Spinosad Minadores de 
hojas • Dimetoato, Abamectina , Monocrotofos, 
Metamidofos. 
Gusano cortador, Agrotis sp 
Gusano tierrero, • Adecuada preparación del suelo. 
Babosas, 
Spodoptera spp 
• Recolección de residuos de cultivo. Grillus sp 
Grillos tierreros, Doroserar spp • Uso de cebos tóxicos con Bacillus Thuringlensis . 
Chizas, Gusanos Limax sp • Insecticida incorporado al suelo clorpirifos. 
Biringos 
Mosca de la 
Hylemia sp • Riego por aspersión con alta infestación. 
cebolla • Insecticida Bacillus Thuringlensis, Diazinom. 
Aceria tulipae • Riesgo por aspersión. Acaros, Arañitas 
• Azufre elemental, Elosal. 
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Cuadro 7. Eufermedades cO'lUmes eu el cultivo de la cebolla en el Valle del Cauca. 
Enfermedades Agente causal Experiencias en el manejo 
Nemátodos 
Dytilenchus dípsaci Selección y rotación de campos 
Paratrichodorus al/ius aplicaciones preventivas de dicJropropenp 
Rotación de cultivos 
Raíz rosada 
Phoma terrestris Buena nutrición y desarrollo del cultivo 
(Pyrenochaeta terrestris) Uso de cultivadores tolerantes o resistentes 
a PRR 
Pudrición blanca Rotación de lotes, tratamiento de camas 
del bulbo Se/erotiun¡ cepivorum con metilbromide 
Aplicaciones de metil tiofanato 
Pudrición blanda 
Proteger los bulbos del daño mecánico. 
del bulbo 
[rHlinia carotovora Cosecha con maduración oportuna. 
Adecuado curado del bulbo. 
Pudrición olorosa Pseudomonas cepacia 
Evitar los riesgos por aspersión durante la 
maduración. 
del bulbo Pseudomonas ahicola 
Procurar un adecuado curado del bulbo. 
Adecuado curado del bulbo . 
Tizne del bulbo Colletotrichum circinans 
Excelentes condiciones de almacenamiento 
(control de humedad y temperatura) 
Pudrición del 
Adecuado curado y almacenamiento. 
cuello del bulbo 
Botrytis al/ii Control con productos como: Propineb, 
Metalaxi, Carbendazam, Clorotalonil. 
Moho negro o 
Adecuado curado de almacenamiento de los 
Aspergillus níger bulbos. 
cenicilla del bulbo 
Eliminación de bulbos enfermos. 
Cultivo uniforme vigoroso. 
Mancha púrpura Alternaría pomo Eliminar plantas enfermas. 
de la hoja Uso de funguicidas preventivos: Mancozeb; 
Benomil; Clorotalonil; Fentin-hidroxido 
Desinfección de semilleros. 
Puccinia asparagi 
Rotación de cultivos. 
Roya de la hoja Tratamientos de semillas. 
Urocystis magica 
Tratamiento preventivo con funguicidas . 
Mancozeb, o Maneb. 
Rotación de cultivos. 
Mildeo velloso Peronospora destructor Aplicaciones preventivas . 
Mancozeb, Metalaxil, Clorotalonil. 
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4.2.11 Cosecha y manejo de pos-cosecha 
Dependiendo del cultivar y de la zona de producción, las cebollas pueden alcanzar la 
madurez en un ciclo que puede variar entre 85-150 días después del transplante. Las 
variedades industriales en zonas de clima cálido pueden tener un ciclo mas corto entre 70 
- 75 días. Las manifestaciones mas comunes de la madurez se visualizan a través del 
doblamiento paulatino de las hojas, se presentan cambios en el color de las mismas que 
pasan de verde a color pajizo, hasta su completo secamiento. (Estrada, 2001) 
Los tejidos medios de las vainas foliares se tornan blandas, e inician el secado para producir 
el sellamiento superior del bulbo. El cultivo se encuentra lísto para la cosecha y arranque, 
cuando ha alcanzado el secamiento uniforme de 
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las hojas y los bulbos se encuentran 
inclinados.Para uníformizar el proceso, se pude 
ocasionar un agobio artificial, mediante el pase de 
un rodillo, caneca o listón de madera por encima 
de las plantas. (Figura 14) .' . '1 ' r r· . f ~ ; .' . : o~~~ 1>.,.,' .. . ~ ~ J. 
La cosecha se realíza mediante la extracción 
directa o arranque manual de los bulbos con las 
hojas secas. Las plantas se limpian de raíces y 
vainas foHares secas y se disponen en el campo 
para el curado, si las condiciones del clima lo 
permiten durante 2- 4 días . Cuando las 
temperaturas y lluvias no son favorables , las 
plantas o los bulbos libres, se trasladan a patios o 
bodegas, protegidas para el curado. 
El curado permite que los componentes externos 
de los bulbos, como laminas, túnicas, cuellos y 
corona logren el secamiento adecuado para darle 
firmeza y protección. Un buen curado se 
caracteriza porque el bulbo presenta túnicas finas 
(delgadas) firmes , transparentes, fuertes . Los 
cuellos se encuentran secos, sellados y 
Figura 14. Maduración y cosecha. (a) Plantas 
maduras próximas a cosecha. (b) Cosecha y 
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cicatrizados. La corona queda totalmente desprovista de raíces. El bulbo alcanza el color 
y brillo característico. El proceso de curado pude hacerse en varias etapas. Inicialmente en 
el campo, en un periodo de 2 - 5 días. Posteriormente en bodega, o en casetas plásticas, 
distribuidas en el piso en capas muy delgadas o dispuestos en estibas o cajoneras aireadas, 
se le puede promover el terminado que puede ocurrir e un tiempo de 8 - 12 días, según las 
condiciones del clima. Se pueden promover condiciones artificiales mediante la ventilación 
mecánica con aire a temperaturas suaves (22 - 26°C) para lograr un curado mas rápido. 
(Figura 15) 
Los bulbos curados pueden comercializarse en grandes unidades (costales o sacos) de 
fique o fibra sintética . Estas unidades pueden tener entre 50 - 62.5 kg; unidades mas 
pequefias llamadas costalillos, pueden contener entre 5-10 kg. También se pueden 
presentar en contenedores plásticos (canastillas) o cajas de madera de 20 - 35 kg. (Sena, 
citado por Estrada, 2001). 
La selección y clasificación de los bulbos puede hacerse con base en el diámetro medio 
transversal o en el peso promedio. Las condiciones generales de presentación para el mercado 
Colombiano sugeridas por la Corporación Colombiana Internacional (CCl) es la siguiente: 
bulbos enteros, sanos, libres de daños y apariencia fresca . La textura debe ser firme o 
apretada. El formato y color debe ser uniforme y corresponder a la característica típica del 
cultivar. figura 15. (CCI, 2001) 
.... 
a b 
Figura 15. Curado de poscoseclta . (a) Curado de bulbos en ca;oneras ae madera. (b) Curtido en 
patios de cemento. 
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Los bulbos además deben estar libres de olores extraños, quemaduras de sol , daño por 
insectos o por patógenos. Los calibres se dimensionan según los mercados. El mercado 
americano, determina las siguientes clasificaciones: 
Diámetro transversal medio del bulbo 
Calibre 
(Pulgadas) (cm) 
Supercolosal Mayores a 4.5 Mayor a 11 cm 
Colosal 4.0 - 4.5 10 - 11 
Jumbo 3.0 - 3.9 7.5 - 9.9 
Medio 2.5 - 2.9 6.3 - 7.3 
Pequeño Menor a 2.5 Menor de 6.3 
Cuadro 8. Tipos de clasificaciones en cebollas de bulbo. 
En el mercado Europeo se clasifican por el diámetro medio en m.m. así: 
Tipo Diámetro (mm) Peso (g/bulbo) 
Extras Mayores a 100 mm >100 
Corrientes Entre 80 - 100 mm 80-199 
Medios Entre 60 - 79 mm 60-79 
Pequeños Menores de 60 mm <60 
Figura 11.Bulbos curados con optima presentación. 
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5. El cultivo del zapallo 
Cucurbita moschata (Duch ex lam) Duch ex Poir 
Cucurbita maxima (Duch ex Lam) 
5.1 Generalidades del cultivo 
Zapallo es el nombre popular que, desde Argentina hasta Costa Rica, se da a los cultivares 
derivados de las especies Cucurbita l11oschata, Cucurbita l11axil11a y Cucurbita pepo . En 
Venezuela y norte de Colombia estos cultivos reciben el nombre de ahuyama. En Brasil, 
a los cultivares destinados al consumo de frutos inmaduros y provenientes de Cucurbita 
l11oschata , y Cucurbita pepo reciben el nombre de abobrinha¡ a los cultivares destinados al 
consumo de frutos maduros y derivados de Cucurbita maxima son llamados morangas y a 
los cultivares destinados al consumo de frutos maduros y derivados de Curcubita moschata, 
son llamados abóboras . 
El zapallo pertenece a la familia Cucurbitaceae y al género Cucurbita. El género Cucurbita 
está compuesto por 12-14 especies, distribuidas desde Norte América hasta Argentina. Al 
menos cinco de éstas especies fueron domesticadas antes del descubrimiento de América 
(Cucurbita l11oschata, Cucurbita maxima, Cucurbita pepo , Cucurbita ficifolia y Cucurbita 
argyrosperma) y nueve especies son consideradas como silvestres relacionadas con las 
formas domesticadas . En el cuadro 1, se presenta el acervo genético de las especies cultivadas 
de Cucurbita y en el cuadro 2, las colecciones del germoplasma de Cucurbita en el mundo. 
Desde el punto de vista socio-económico, el género Cucurbita es importante por formar 
parte de la alimentación básica en muchas regiones de América, Asia y Europa. A nivel 
mundial ésta importancia se refleja en el aumento del área sembrada. 
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Cuadro 1. Acervos genéticos (gene-pools) de las especies cultivadas de Cucurbita . 
*AGl **AG2 ··*AG3 
C. argyrosperma Ssp. sororia C. moscha ta C. pepo 
Ssp. argyrosperma C. maxima 
C. foetidissima 
C. ficifolia C. (tCifolia C. pedantifolia C. funde/lana 
C. foe tidissima C. maxima 
C. pepo 
C. maxima Ssp. Máxima C. ecuadorensis C. /undeliana 
Ssp. Andreana C. argyrosperma 
C. maxima 
C. pepo 
C. moschata C. moschata C. argyrosperma C. /undeliana 
C. maxima 
C. pepo 
C. pepo Ssp. pepo C. argyrosperma C. /unde liana 
Ssp. frate rna C. okeechobensis C. maxima 
Ssp. texana C. moschata C. ficifo lia 
C. ecuadorensis 
Fu ente: ( Montes, 2003) 
En 1981, se cultivaron en el mundo 564.000 hectáreas; en 1994, fueron 668.000 y en 
2001, 1.297.000 hectáreas; representando un incremento del 94% entre 1994 y el 2001 
(Le Buanec, 2002). 
Según la FAO (2002) , en Colombia para el año 2000, se sembraron 3000 hectáreas, con 
un rendimiento promedio de 11 toneladas por hectárea. Por área de siembra, los 
departamentos más importantes son: Valle del Cauca (45 .4%), Tolima (28%), Guajira 
(17%), Córdoba, Bolívar y Magdalena, con aproximadamente un 10% del área . 
En el Valle del Cauca, para el año 2000, se reportaron 598 hectáreas sembradas y una 
producción de 11.393 toneladas. (URPA, 2001). 
La especie domesticada más importante para Colombia es Cucurbita moschata. El cultivo 
se caracteriza por su amplia dispersión, se encuentra en gran parte del país, especialmente 
a nivel de huertos caseros y se utilizan una gran cantidad de razas locales con gran 
variabilidad en cuanto a tamaño, forma y color de fruto , grosor y textura de pulpa, color 
y tamaño de la semilla. 
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Cuadro 2. Colecciones de germoplasma de Cucurbita en el mundo. 
País Institución Especie Cantidad 
Argentina 
Estación experimental e l11axil11a 1 variedad mejorada 
Agropecuaria San Pedro. INTA e pepo 1 variedad mejorada 
Bolivia 
Centro de Investigación Cucurbila ssp. 450 var. tradicionales y especies 
Fitoecogénitas de Pairumani silvestres de Bolivia 
Fundación Amigos de la 
Cucurbita ssp. 1 de Bolivia 
Naturaleza 
Brasil 
Dpto. de Fitotecnia, C. maxima 215 var. trad . de Brasil 
Universidad de Vicosa (UFV) e l110schata 215 varo trad. de Brasil 
EMBRAPA, centro de pesquisa e m axim a 192 
Brasil Agropecuaria de trópico semi- e moschata 543 
arido (CDATSA) 
EMBRAPA, centro nacional de e l11axima 2800 var. tradicionales. 
pesquisa de hortalizas (CNPH) 
EMBRAPA, centro nacional de 
562 var. mejoradas y 
pesquisa de Recursos Genéticos Cucurbita ssp. 
e Biotec. (CENARCEN) 
tradicionales. 
Laboratorio de Recursos 
Genéticos (CCTA) , e moschata 40 var. mejoradas 
Universidad e Estadual do norte Cucurbita ssp. 149 varo tradicionales. 
Fluminense 
Chile 
Facultad de Ciencias Agrarias e l11axil11a 1 var. tradicional. 
Universidad Austral de Chile. 
Centro de investigaciones la Cucurbita ssp. 222 Poblaciones y variedades 
selva. CORPOICA 
Colombia 
Universidad Nacional de 
criollas 
Colombia sede Palmira. 
Cucurbita ssp. 140 Accesiones diversas 
e ficifolla 194 var. trad. de Colombia, 
Costa Rica, Guatemala, 
Honduras, México y El 
Salvador. 
e foetidissima 3. Sp. Silvestres 
CATIE, Centro Agronómico e lundelliana 6. var. trad . de Guatemala y 
Costa Rica USA. 
Tropical de Investigación y 
129 silvestres 
Enseñanza . e mixta 
31 silvestres e l11axil11a 
1546 silv/trad/mejoradas e l110schata 
e pepo 201 silvestres/ trad. 
e sororia 
16 silvestres / trad 
Cucúrbita ssp 
12 
Universidad de Costa Rica 
(UCR). Cucurbita ssp 
"Estación experimental Fabio 
Baudrit Moreno" 
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continuación cuadro 2 . 
País Institución Especie Cantidad ! 
Instituto de investigaciones 
C. maxill1a 1 varo mejorada de España. 
C. moschata 103 var. trad/ mejor. de Cuba y 
Cuba fundamentales en Agricultura Brasil 
Tropical. (INIF AT) 
C. pepo 20 var. mejorada de Guatemala . 
Facultad de Agronomía 
C. (ici(olia 
3 var. trad. de Guatemala 




c.argyrosperma 24 silv. de Guatemala . 
Guatemala 
Instituto de Ciencias y C. (iufolia 64 silvestres 
tecnología Agrícola lCTA. C. l11osc!tata 175 silvestres 
C. pepo 50 silvestres 
Guyana 
National Agricultural Researsh C. maxima 1 var. trad . de Guyana 
Institute (NARI) 
Instituto Nacional de 




Universidad Autónoma de 
C. maxima 
C. mixta 
Chapingo C. mosc!tata 
C. pepo 
Programa de Recursos 
Nicaragua 
Genéticos Nicaraguenses Cucurbita ssp. 10 varo tradicionales . 
(REGEN), Universidad 
Nacional de Nicaragua. 
Instituto Nacional de 
Panamá Investigaciones Agropecuarias C. maxima 5 
(IDIAP) 
Estación Experimental C. maxima 7 silv./ varo tradicionales 
Perú Agropecuaria la Molina, INIA, C. pepo. 13 silv./var.tradicionales 
PRONARGEB. 
- --
Fuente: (Knudsen, citado por Montes, 2003) 
5.1.1 Usos de las Cucurbitas cultivadas 
Alimento 
Los frutos inmaduros o maduros y las semillas son las partes más utilizadas en la 
alimentación, mientras que las flores, generalmente, estaminadas o masculinas y los 
cogollos o yemas de los tallos se usan en menor escala. 
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La pulpa de los frutos maduros se la utiliza en la preparación de dulces, sopas, jugos y 
tortas. Las semillas son consumidas asadas o tostadas . Los frut os inmaduros, los tallos 
tiernos ylas flores son consumidos como verdura cocida o frita. 
El valor alimenticio de la pulpa del fruto radica en el alto contenido de vitamina A. La 
semilla se destaca por el alto contenido de aceite (hasta 39 %), proteínas (hasta 44%) y 
fósforo (hasta 1%). 
Medicinal 
Muchas de partes de la planta han sido utilizadas ampliamente, en diferentes regiones 
del mundo, para aliviar o curar enfermedades. Así por ejemplo, la semilla se ha utilizado 
como diurético, vermífugo, tónico estomacal, antihelmíntico, para curar asma bronquial 
o algunas enfermedades de la piel. 
Industrial 
La pulpa del fruto es utilizada en la industria de los alimentos como material de "relleno" 
o para dar coloración a las compotas, sopas o caldos, en polvo o pasta; en la alimentación 
animal como producto deshidratado . Las semillas tostadas o asadas son de gran aceptación 
por el consumidor norteamericano o europeo. La cáscara de algunas Cucurbitas es utilizada 
como recipiente . Algunas especies semiarbustivas con frutos de colores vistosos son 
utilizadas como especies ornamentales. 
5.1.2 Especies cultivadas de Cucurbita 
C. argyrosperma (c. mixta) 
Está constituída por dos subespecies: sp. argyrosperma y sp. sororia. Restos arqueológicos 
de C. argyrosperma se han encontrado desde el sudeste de los Estados Unidos hasta el 
centro - sur de México y sugieren que la domesticación de ésta especie debió llevarse a 
cabo en ésta región, hace más de 7.000 años. 
Se han propuesto dos hipótesis para explicar el origen y evolución de la variación existente 
en las formas cultivadas de C. argyrosperma . La primera sugiere que cada una de las 
variedades cultivadas fue domesticada de manera independiente a partir de poblaciones 
de la subespecie sororia , mientras que la otra propone a la variedad argyrosperma como la 
primera en haberse seleccionado y que de ella se derivaron las dos restantes variedades 
cultivadas. 
La subespecie argyrosperma es cultivada desde el nivel del mar hasta los 1900 msn m , 
generalmente en zonas con climas cálidos y secos. No tolera temperaturas bajas. La subespecie 
sororia es cultivada también en condiciones climáticas muy similares a la anterior. 
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La diversidad, en comparación con las otras especies cultivadas, es mucho menor; presenta 
razas o variedades locales y algunas cultivares producidos en los Estados Unidos. 
C. ficifolia 
El origen de ésta especie aún no está definido. Algunos investigadores han propuesto que 
su origen es centroamericano o mexicano, mientras que otros sugieren a los Andes de 
América del Sur. Sin embargo las evidencias arqueológicas inclinan la balanza hacia un 
ongen suramencano. 
Se encuentra distribuída en las cordilleras de Latinoamérica, entre 1000 - 3000 msnm. Es 
la especie menos diversa del género y no se conocen todavía cultivares comerciales. Las 
variaciones más importantes se presentan en la coloración y dimensiones de sus frutos y 
semillas (frutos blancos a verdes con diferentes patrones de manchas o franjas blancas y 
semillas pardo claras a pardo oscuras o negras). 
C. maxima 
Es una especie que fue domesticada en América del Sur. Hasta la fecha, los únicos restos 
arqueológicos se han encontrado desde Perú hasta el Norte de Argentina. Las especies 
silvestres que han mostrado mayor afinidad con éste cultivo son C. andreana y 
C. ecuadorensis, siendo la primera el ancestro silvestre más probable. 
Se cultiva desde los 100 m hasta los 3000 msnm. Es una de las especies más diversas del 
género. Su variación incluye razas o variedades locales y abundantes cultivares con hábitos 
rastreros y arbustivos con frutos y semillas muy variables en su forma, tamaño y coloración 
y diferentes niveles de resistencia a enfermedades virales. Se cultiva ampliamente en 
Latinoamérica y Estados Unidos; en México y Centroamérica está ausente. 
C. moschata 
Es una especie domesticada enAmérica Latina, aunque no existe acuerdo sobre el área 
precisa de su domesticación . Se ha mencionado que C. moschata fue domesticada en 
Suramérica y más específicamente en Colombia, que posiblemente es su centro de origen. 
Restos arqueológicos de 4.900 - 3.500 A.C han sido reportados en Centroamérica, América 
del Sur y Noreste de México. 
Sobre el origen de C. moschata se han propuesto dos hipótesis, la primera sugiere que éste 
cultivo se originó a partir de poblaciones de C. lunde/iana por aislamiento y procesos de 
selección humana, mientras que la segunda propone que ambas especies proceden de un 
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ancestro común y que debido a las fuertes presiones humanas, C. moschata se separó 
rápidamente del ancestro común, como de C. /unde/iana. 
Es una especie muy variable y ampliamente distribuída . Se conocen muchas razas locales 
en el norte de Colombia y últimamen te se han reportado poblaciones silves t res en 
Colombia y Bolivia que pudieron estar relacionadas con C . moschata. 
Es un cultivo que prospera bien en zonas de baja altitud, clima cálido y con alta humedad; 
aunque también prospera bien en altitudes de hasta 2300 msnm. 
C. pepo 
C. pepo fue una de las primeras especies en haber sido domesticada . Sus restos más antiguos 
han sido encontrados en México (Valle de Oaxaca, 8.750 A.C - 700 D .C) . Las especies 
silvestres mas relacionadas a C. pepo son : C. fraterna y C. texana. 
Parece que C. pepo está constituída por solo tres subespecies : la subespecie pepo que 
incluye a todos los cultivares comestibles y ornamentales y las subespecies texana y 
frat erna , correspondientes a los ancestros silvestres del gru po. 
Es una especie que crece en condiciones ecológicas bastante amplias, desde el nivel del 
mar hasta los 2000 msnm. 
La diversidad de C. pepo es comparable o muy probablemente mayor a la de C. maxima. 
5.1.3 Taxonomia 
El género Cucurbita es el que más dificul tades ha dado a investigadores y horticul tores 
interesados en la sistemátíca y mejoramiento de esta hortaliza. La forma de los pedúnculos 
se ha usado como característica para diferenciar las especies de Cucurbita. 
Whitaker y Davis, citados por Cásseres (1980), presentaron algunas claves para diferenciar 
las especies cultivadas de Cucurbita . Los siguientes caracteres se utilizan para diferenciarlas : 
C. ficifolia: planta perenne con semillas negras o morenas 
C.maxima: tallos suaves y redondos; pedúnculo redondo agrandado por tejido corchoso. 
Hojas redondas sin manchas blancas. 
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C. pepo : tallos duros y angulares; pedúnculo angular y acanalado (pentaquinado). Hojas 
con espinas finas 
C. moschata: tallos duros y angulares; pedúnculo suavemente acanalado (pentaquínado) 
ensanchado en el punto de unión con el fruto. Hojas sin espinas pero con vello suave y 
con manchas blancas en la intersección de las nervaduras. 
C. argyrosperma : pedúnculo duro, diámetro muy ensanchado por corcho duro ; no 
ensanchado al unirse al fruto , hojas sin espinas. 
5.1.4 Biología floral 
Las Cucúrbit as, generalmente, presentan flores solitarias y unisexuales, raramente en 
grupos axilares, Las plantas son monoicas, es decir, las flores masculinas y femeninas se 
producen en la misma planta pero separadamente. 
Las flores masculinas tienen pedúnculos largos y finos y las femeninas cortos y gruesos . 
Las flores masculinas aparecen primero, 35 a 50 días después de la emergencia de la 
plántula; más tarde, en los extremos de las ramas aparecen las flores femeninas en número 
menor que las estaminadas. Las flores masculinas predominan sobre las femeninas y se 
forman más temprano a altas temperaturas y gran duración del día. 
Sackett, citado por Giralda y Vallejo (1989) menciona que, la relación entre las flores 
estaminadas y pistiladas varía entre 4: 1 y 10: 1. La floración se expresa en un período de 
varías semanas. Otros autores reportan una proporción de flores femeninas y masculinas, 
abiertas el mismo día, de 1: 17. 
El perianto en ambos tipos de flores se compone de un cáliz en forma de estrella, de color 
verde, corola campanulada, comúnmente dividida en cinco lóbulos, amarilla y blanca. 
Anteras bien desarrolladas formando una sola masa . 
En las flores estaminadas hay tres estambres, dos de ellos tienen anteras con dos lóculos, 
uno con anteras de un solo lóculo. Los filamentos son cortos y gruesos, de 0.5 a 1.5 
centímetros de largo. En la base interna de la flor, entre los estambres de C. moschata , se 
presenta un estilo atrofiado con tres prominencias . (Figura 1) 
Las flores femeninas tienen el perianto semejante al de las estaminadas, aunque 
ligeramente más grande. El ovario es esférico elipsoidal de 1 a 3 centímetros de largo, 
tiene tres carpelos, cada uno con muchos óvulos. En la parte superior del gineceo, arriba 
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de la inserción de la corola, hay un estilo columnar, de 0.5 a 2.5 centímetros de largo, que 
se divide en tres, a veces hasta cinco estigmas bilobados cubiertos de papilas. (Figura 1) 
La polinización es cruzada, efectuándose mejor en las horas de la mañana y es favorecida 
por un excelente balance de humedad del suelo. Las abejas desempeñan un papel 
importante en la polinización del zapallo. 
La monoecia contribuye a la polinización cruzada., efectuada generalmente por abejas 
que trabajan intensamente después de las seis de la mañana, con actividad máxima entre 
las ocho y las diez de la mañana. 
Whitaker y Robínson,citados por Giraldo y Vallejo (1989) mencionan que, por ser las 
Cucurbitas plantas monoicas, con granos de polen pesados y pegajosos, requieren para el 
transporte del polen de algún agente. La abeja melífera doméstica actúa como polinizadora 
de este género. Originalmente, las Cucurbitas eran polinizadas por abejas silvestres 




:~. ~"-""' ! ............ 
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a --- Ovulos 
b 
Figura 1. Corte longitudinal de las flores del zapallo. (a) Flor masculina. (b) Flor femenina. 
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5.1.5 Técnica de polinización manual 
La polinización manual es muy fácil porque las flores son muy grandes y no hay necesidad 
de efectuar emasculación de anteras por ser plantas monoicas . 
El día anterior a la antesis de las flores masculinas y femeninas (4 a 5 p.m.) se procede a 
amarrar los pétalos de éstas, utilizando hilo - lana, con el fin de evitar su apertura al día 
siguiente y por ende la contaminación con polen extraño. En las primeras horas de la 
mañana siguiente (7 a 8 a.m .), se cosechan las flores masculinas escogidas y se localizan 
las flores femeninas seleccionadas como madres, a las cuales se les retira el hilo - lana, 
para luego proceder a frotar las anteras de la flor masculina (libre de pétalos) sobre el 
estigma de la flor femenina. Terminada esta labor, se cubre la flor femenina polinizada 
con una bolsa de papel (de un kilogramo) , la cual se cierra y asegura en la parte inferior 
con un "clip", identificando con una tarjeta el cruzamiento correspondiente. Las flores 
permanecen cubiertas durante tres días, al término de los cuales se les retira la bolsa. El 
éxito del cruzamiento se determina por el crecimiento del fruto. 
Las polinizaciones se realizan desde el momento de la antesis hasta cerca del medio día . 
Existen evidencias que muestran que el porcentaje de polinizaciones exitosas es mayor 
si se practica ésta labor inmediatamente después de la antesis, disminuyendo gradualmente 
a medida que se acerca el medio día. 
5.1.6 Cruzamientos interespecíficos 
Los cruzamientos interespecíficos se han utilizado para tratar de transferir ciertos caracteres 
genéticos de importancia, de una especie a otra. 
Generalmente, es difícil obtener híbridos a partir de cruzamientos entre especies cultivadas 
del género Cucúrbita. Frecuentemente, las plantas F 1 son autoestériles o muy poco fértiles . 
Ocasionalmente, las plantas F 1 pueden ser retrocruzadas con cada padre; los frutos 
obtenidos son carentes de semillas viables o tienen muy poca semilla. 
Teniendo en cuenta los resultados de la hibridación interespecífica, en el género Cucurbita, 
se ha logrado obtener información con respecto a las relaciones que existen entre las 
especies cultivadas: 
• La especie perenne C. (túfolia presenta una relación distante con las especies anuales. 
Su mayor afinidad es con C. maxima y C. pepo 
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• De las especies anuales, C 111(/:<i/l1(/ y C pepo son las más relacionadas con C moschata 
• C argyrosperl11a, parece estar más relacionada con C pepo que con C l11axima o 
C lI1oschata. 
• En general, C l11oschala, ocupa una posición central con respecto a la relación entre 
espeCIes. 
• Usando diferentes cultivares de una misma especie, en cruzamientos interespecíficos, 
se obtienen resultados variables. Esto sugiere que las especies que reaccionan de esta 
manera no son homocigotas para los genes que causan la esterilidad interespecífica. 
• Se ha observado hibridación interespecífica en campos experimentales o comerciales. 
Whitaker, citado por Giralda y Vallejo (1989), señala que el cruzamiento entre C moschata 
y Cmaxima y su recíproco han sido los más estudiados. Además , la mayoría de los 
investigadores han informado que solamente el 21 al 26% de los cruzamientos produjeron 
frutos y con pocas semillas fértiles. Los híbridos F¡ que se han desarrollado produjeron 
una mediana cantidad de flores pistiladas; las flores esta minadas son menos abundantes 
que lo normal y en su mayoría el polen es estéril. 
Kuabara el a/ (1984), indican que uno de los pocos ejemplos de utilización de híbridos 
interespecíficos como híbridos comerciales es el híbrido Tetsukabuto (Cmaxima x 
C l11oschata). El éxito de este híbrido se debe a su alta prolificidad, alta calidad del fruto y 
también a su androesterilidad, que confiere total seguridad a la Compañía Japonesa 
productora. Vallejo (1984), agrega que para la producción de frutos comerciales es necesario 
sembrar un determinado porcentaje de plantas de C maxima o C l110schata (10- 25% 
como polinizadores). Su factor limitante es el crecimiento rastrero y la susceptibilidad al 
mosaico WMV 
Whitaker y Robinson, citados por Giralda y Vallejo (1986), señalan que en el Japón se 
produce semilla de los híbridos interespecíficos de C l110schata x C maxil11a . Agregan 
además que, usualmente este cruzamiento es difícil de realizar y que la viabilidad de 
cruzamiento depende de las líneas particulares de las dos especies utilizadas como 
progenitoras . 
Otro de los ejemplos más conocidos de hibridación interespecífica es el cruzamiento de 
C /unde/liana con las cinco especies cultivadas del género Cucurbita: 
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~ .. .., C. pepo 
\ 
C. máxima ~ C. lundelliana 
C. {túfolta 
.. .• C. argyrosperma 
Las líneas sólidas indican que el híbrido F 1 con C. lundelliana produce semillas con embrión 
normal; las líneas punteadas indican que el híbrido F 1 formado produce frutos con muchas 
semillas, pero los embriones son pequeños. Lo anterior puede indicar que C. lundelliana 
puede ser el ancestro de las especies cultivadas. 
En la figura 2 y en el 
cuadro 3, se presenta un 
resumen de la hibridación 
interespecífica en el 
género Cucúrbita, 
incluyendo las especies 
cultivadas y las silvestres. 
Figura 2 . Hibrida ción 
interespecífica en el género 
Cucurbita sp. 
Fuente: ¡PGRI, 1986 
C. texana ". 
~ .'.: .. 
~ : .................. ; .... : . ". ! .... '.. . C ·4rgJirc~pe/'lI1a . . 
(. jjej7o. ".> ' ':., ' C. fl~i¡${h~UJ 
C. andreana 
>,, ' ,~<t'\\. ~~ - c·-.. ~Íi·:::_··. ", - ", . :, '-'~ --/- -.' .' ", .' ..... ! ,\ '. C. ./11¡!lx1m4 
' t. - - ..", . , .. 1\ . . C.sorona _.--,- /'~ " '. J rr-'~'" . 
L'~~~<:~ ~~/~ -::.l:;~-,:·- -- : -~':';',- \/ .' , :, ':,,: _ > C' : l. - _ _ " __ ! ' j \ C. radical1s :,-~:.~ --r, ::' <' ~<-';'" -,_/ - ~~--/ ~ - ' r' - ,~ _ _ _ _ C. [tcf{o/ia 
<::;i': ::<>!::::" c" ,/:, .).; r\:: ,. 
,', '..... -,.., . ~ . --. _ L _ IV , 
. " ,'. ' "~', .' ';-~ ~:..< . - , . - - - - -'- ~.' \.. :- , " 
c. ~::~~;~ - \:: <._ ,,_,.-~-':{ ,~<~~ . .- , ,_"j '-'~'~'~}~~\' (ylindrata '{', ',,' yí \ /'-:.., , ~\ .. ' '/~~>'.'-_.-:>=-~,) 
' . '.: 1.-',.\--// -,.,~,-,- - -t>- C.pa/mata 
C. martinezii ~,:~~-;:~~~~~·-t·_~._~ ~'::'~~~.~ I/ caltfornica 
--------\ . .:,. -' c. d¡g~. cordata 
C. lundelliana C. foetidissima 
Especies cultivadas 
Híbridos totalmente fértiles 
Híbridos parcialmente fértiles 
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Híbrido estéril 
Aborto del cruzamiento 
Se producen frutos pero 





Cuadro 3. Resumelt de los resultados de cruzamielttos iltterespecíficos elttre las especies cultivadas del género Cucurbita. 
e pepo c. moschata C. argyrosp!rma C. l1Iaxíma C. fícífolía 
Fijación frutos casI 0% 
Fijación fruto 10% Fijación fruto 5% Fijación fruto Fl autoésteril, variables 
C. pepo ----- Fl poco fértil. Fl poco fértil. 10-30% en retrocruce con 
F¡ poco fértil. F¡ poco fértil. Fl muy poco fértil. C. pel'o 
Fijación frutos 10-50% 
F 1 polen con buena 
Fijación frutos 6% 
Fijación frutos 
C. moschata fertilidad ----- 10-45% No determinado 
F2 medianamente fértil 
F 1 estériles 
F 1 estériles 
Fijación frutos muy bala 
Fijación frutos 
Fijación frutos 25% Fl variable C. argyrosperma 
Fl poco fértiles F2 no determinada. 
----- 50% No determinado 
F 1 estériles 
Fijación frutos 9.40% 
Fijación fruto 30-40% 
FiJación frutos 17 % 
Fijación frutos 22 % 
C. maxima 
FI poco fértil. 
Fl muy es tériles. 
Retrocruza-mientos -
No se consiguió 
Retrocruce difícil Semilla viable 
Frutos aparente-mente 
Fijación frutos 2 % 
C.fícífolía Fijación frutos 2 % 
partenocár-picos 
No determinado Fl estériles --
F2 estériles 
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5.1 . 7 Técnicas para superar la barrera interespecifica 
Para aumentar el éxito en la hibridación interespecífica se usan las siguientes técnicas: 
(Vallejo, 1984; Kuabara el al, 1984): 
Método de la diversidad genética 
Se basa en el uso de materiales altamente heterocigotos para poder efectuar la combinación 
interespecífica. Una base genética amplía presentará un número máximo de gametos 
para facilitar la unión de gametos compatibles y la diversidad genética ayudará a romper 
las barreras interespecíficas , solamente si esas barreras fueron determinadas por 
desbalanceamiento gamético no tendrá efectos sobre la esterilidad ocasionada por falta 
de homología entre los cromosomas. 
C. pepo C. maxima 
Var. A X Var. B Var. e X Var. D 
1 1 




El cruzamiento C. pepo x C. maxima es muy difícil en razón del origen de estas especies. 
Esto se supera utilizando como especie puente C. lundelliana que es compatible con 
todas las especies cultivadas, produciendo F 1 Y F 2 fértiles (se considera que C. lundelliana 
es el ancestro común de las cinco especies cultivadas). 
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C. pepo x 
1 
F,viable 






Reune genes de C. pepo con C. maxima 
Solo sirve para transferir algún 
carácter específico. 
Las semillas obtenidas en los cruzamientos interespecíficos son frecuentemente débiles, 
porque contienen embriones pequeños y mal nutridos, muchos de los cuales no llegan a 
medir la mitad del tamaño de un embrión normal. Los embriones de tales semillas, no 
emergen del suelo cuando son sembrados. Los embriones en estas semillas pobremente 
desarrolladas con frecuencia no abortan, pero el tejido nutritivo de la semilla no es suficiente 
para su normal desarrollo. En estos casos, el cultivo de embriones puede ser muy útil. 
Nagai, citado por Pinto (1977), plantea los buenos resultados conseguidos en el cultivo 
de embriones procedentes de cruzamientos entre C. pepo y C. moschata. Este medio es el 









Vitamina B6 0.20 




El pH fue ajustado a 5.6. El medio fue solidificado con 0.8% de agar. 
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Cerca de un mes después de la transferencia del embrión, inicia su lento crecimiento las 
hojas cotiledonares, y más o menos uno o dos meses después, el enraizamiento. Después 
de dos cambios de medio (4- 5 meses después de extraído el embrión) , ocurre finalmente 
la diferenciación de las hojas de la plúmula. 
Yamane, Wall y Weilung citados por Kuabara el al (1984) ,utilizan una técnica que es más 
rápida y mucho más efectiva para obtener plantas adultas a partir del cultivo de embriones. 
Híbridos poliploides 
Whitaker (1974), indica que generalmente los cruzamientos interespecíficos entre las 
cinco especies cultivadas, si acaso tienen éxito, son más o menos estériles. Para restaurar 
un grado aceptable de fertilidad en los híbridos F 1 ' que pueden poseer genes valiosos. de 
resistencia a diversas enfermedades y plagas., la duplicación del número de cromosomas 
con colchicina ha sido utilizada con cierto éxito. 
5.1.8 Endocria y heterosis 
Las especies del género Cucurbila son plantas alógamas de polinización entomófila. Como 
regla general, la endocría en alógamas conduce a una pérdida rápida del vigor; sin embargo, 
esto no parece estar generalizado en las Cucurbilas. Existen resultados: diversos sobre el 
efecto producido por la endocría, en el género Cucurbila. Algunos autores reportan 
disminución del vigor, presencia de plantas anormales y debilitamiento en general. Otros 
afirman lo contrario, reportando aumento del vigor de la planta en general. Ultimamente 
Giraldo y Vallejo (1989) , reportaron el efecto negativo de la endocría sobre la producción 
por planta de zapallo. 
Varias teorías han sido dadas con el fin de esclarecer la ausencia de pérdida de vigor de las 
especies de Cucurbita. La principal explica la ausencia de pérdida de vigor por endocría 
mencionando que éstas han sido mantenidas en pequeñas poblaciones, generalmente en 
huertas:, durante sus etapas iniciales de evolución, haciendo que se elimine por selección 
natural los genes recesivos indeseables o letales (Vallejo, 1984) . 
Scott, citado por Whitaker y Davis. (1962), autofecundó C. pepo por tres generaciones 
encontró que las líneas diferían en hábito de crecimiento, tamaño de la planta, forma, 
tamaño y color del fruto. Se presentó alguna reducción del vigor en la segunda generación, 
pero no se presentó androesterilidad. Indicó que la endocría, acompañada de selección 
rigurosa, sería una forma práctica para mejorar cultivares. 
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Haber,citado por Whitaker y Davis (1962) estudió seis generaciones de endocría en la 
variedad Table Oueen de C pepo y encontró que la endocría no decrece el vigor y capacidad 
de rendimiento. 
Cumming y Jenkins , citados por Whitaker y Davis (1962), endocriaron Cmaxima por 
diez generaciones y concluyeron que la endocría no produjo efecto alguno sobre los órganos 
vegetativos y reproductivos. 
Gil y Vallejo (1990) , endocriaron C l110schata var. piramoita, C moschata introducción 034 
y el híbrido proveniente del cruzamiento entre . C moschata varo piramoita. x C moschata 
introducción 034, durante tres generaciones. En la variedad Piramoita e introducción 034 
no se observó depresión para los caracteres número de frutos por planta, peso promedio 
de fruto y producción por planta. En el híbrido se observó una disminución significativa 
para peso promedio de fruto y producción por planta pero no para el carácter número de 
frutos por planta . 
En el género Cucurbita hay heterosis considerable y los híbridos están siendo usados en 
cultivos comerciales. Hay reportes que compañías de semillas japonesas han tenido éxito 
en la producción de semilla F, del híbrido C maxima x C moschata (híbrido tetsukabuto). 
5.1.9 Expresión del sexo 
La expresión del sexo en las Cucurbitáceas es de gran importancia porque está relacionada 
con la producción de frutos , siendo deseable que ocurra el mayor número de flores . 
femeninas con relación a las masculinas. 
En la producción de nuevas variedades o híbridos es necesario conocer la base genética de 
la expresión del sexo, la influencia de los factores ambientales (fotoperiodo, temperatura, 
pH, etc.) sobre su manifestación y el efecto de ciertos reguladores de crecimiento que 
pueden cambiar la expresión de los genes responsables del sexo. 
Lópes (1982), menciona que dos genes mayores y genes modificadores interactúan para 
determinar diferentes tipos de floración: 
• Hermafroditas: la planta presenta flores hermafroditas, solamente. 
• Monoicas: la planta presenta flores esta minadas separadas de las pistiladas. 
• Ginoicas: Plantas con flores pistiladas, solamente. 
• Androicas: Plantas con flores estaminadas, solamente. 
• Ginomonoicas: plantas con flores pistiladas y hermafroditas. 
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• Andromonoicas: plantas con flores estaminadas y hermafroditas. 
• Trimonoicas: plantas con flores esta minadas, pistiladas y hermafroditas . 
La base genética de la expresión del sexo todavía no está clarificada totalmente debido a 
que no hay mapa de ligamiento de genes en las especies de Curcubitaceas y a la presencia 
de genes modificadores. 
Los factores ambientales afectan grandemente la expresión del sexo. Días largos, alta 
luminosidad y alta temperatura nocturna favorecen la masculinidad . Días cortos, baja 
luminosidad y baja temperatura nocturna tienen efecto opuesto. Bajo pH y fertilización 
nitrogenada aumentan la masculinidad y una combinación de alta fertilización nitrogenada 
y adecuada humedad aumentan la feminidad de las plantas. 
Existen diversas sustancias químicas que afectan el proceso de diferenciación de las plantas, 
pero solamente a nivel fisiológico . Las auxinas que presentan un movimiento lento en la 
planta tienen efecto en el incremento de la feminidad. Ethephon, ethrel, ácido naftaleno 
acético (ANA), ácido indol acético (lAA), etileno o acetileno aumentan la producción de 
flores femeninas o feminidad , cuando son aplicados en botones no diferenciados. 
Las giberelinas que presentan un movimiento rápido en la planta tienen efecto en el 
incremento de la masculinidad. 
Según Risser y Rode (1979) y Owens et al (1980) , el empleo de iones de plata AgNOa y 
Ag (S20), aminoethoxyvinylgycine (AVG) inducen flores perfectas en líneas ginoicas de 
melón (que aparecen tres semanas después a la aplicación de AgNO) 
En Cucurbitas, se debe utilizar la polinización manual o la castración química, generalmente 
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5.1.10 Herencia de algunos caracteres de interés 
hortícola 
En el género Cucurbita ocurre una gran diversidad genética, tanto para los caracteres 
morfológicos de la planta como para los caracteres del fruto como color, forma y tamaño. 
La gran variabilidad existente en estas especies sugiere que se pueden obtener grandes 
progresos en trabajos de mejoramiento. Sin embargo, poca atención se ha prestado a este 
género, siendo conocidos pocos genes, donde los principales estudios fueron desarrollados 
con las especies C. pepo y C. maxima. 
TOQas las especies del género Cucurbita tienen un número cromosómico 2n=2x = 40 y 
actualmente solo se conocen 30-40 genes. En el cuadro 4 se presenta los principales genes 
de las Cucúrbitas . 
Hábito de crecimiento 
Las plantas de Cucúrbita normalmente son rastreras y extremadamente grandes y para 
desarrollarse requieren de mucho espacio; sin embargo, existen plantas de crecimien to 
compacto o arbustivo, las cuales facilitan el manejo y las prácticas culturales, además 
que permite aumentar la densidad de siembra y posiblemente un incremento de la 
productividad del cultivo. 
Diversas investigaciones han encontrado que los genes mayores responsables para el hábito 
arbustivo (Bu) y rastrero (bu) se localizan en el mismo locus. 
En C. pepo, el gen arbustivo es casi completamente dominante sobre el gen rastrero durante 
el crecimiento inicial, pero incompletamente dominante durante el crecimiento posterior. 
En C. maxima, el gen arbustivo es completamente dominante durante el crecimiento 
inicial, pero completamente recesivo durante los estados tardíos. En resumen, el carácter 
arbustivo vs. rastrero es dominante para arbustivo y el número de genes involucrados es 
uno, más los modificadores. La acción génica está relacionada con el cambio de dominancia 
durante el desarrollo (dominancia reversa). 
Shifriss citado por Robinson (1976) , registró que las plantas de C. pepo heterocigotas para 
Bu tienen un hábito arbustivo en el estado joven de las plantas, pero cambian a ras t rero 
en la madurez. Trabajos posteriores han confirmado la validez de estas conclusiones en el 
sentido de que la dominancia del gen es cambiada durante su desarrollo, de modo que el 
hábito arbustivo es un carácter dominante en plantas jóvenes pero recesivo en la madurez. 
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Cuadro 4. Principales genes identificados elt las especies del género Cucurbita 
1. Genes relacionados con el sexo: 
11 -ª-' plantas androicas. Producen flores machos solamente 
12 ~: plantas Ginoicas. Produce flores hembras en C. (oetldissil1la. 
2. Genes relacionados con características del fruto 
2.1 -ª: fruto bicolor. Pigmentación amarilla en el fruto que desarrolla antes de la antesis. 
2.2 bl: color azul. Recesivo incompleto a verde. 
2.3 ~: fruto coloreado. Fruto verde; eplstático a r. 
24 Di: forma de disco. Dominante a esférico. 
2.5 1: fruto con color pálido o ligero. Intensidad ligera y uniforme de la pigmentación del fruto . 
2.6 r: Blanco recesivo. Fruto de color blanco; hipostático a~. 
2.7 Rd: cáscara roja. Color externo del fruto rojo; dominante a verde, blanco, amarillo y gris. 
2.8 St: frutos rayados. rayas longitudinales en el fruto . 
2.9 W: fruto blanco. Dominante a fruto maduro verde, parcialmente epistático a Y. 
2.10 Wf: pulpa blanca . Dominante a crema. 
2.11 Wt: superficie rugosa. Dominante a frutos de superficie lisa . 
2.12 Y: fruto amarillo. Dominante a verde. 
2.13 XgQ. placenta verde - amarilla; dominante a amarilla en C. pepo . 
3.0 Genes relacionados con el color de la flor. 
3.1 Q: corola crema. 
3.2 Gb : bandas verdes en la base de los pétalos; dominante a la no presencia de bandas en 
C. pepo. 
3.3 L: intensificador del gen Q que ocasiona flores cremas. 
34 1& corola levemente amarilla. Recesiva a amarilla - anaranjada. 
4.0 Genes relacionados con el color del tallo, hojas . 
4.1 D: tallo verde oscuro. Dominante a verde suave. 
4.2 M: hojas moteadas a manchadas. Áreas grises plateadas en las axilas de las venas de las hojas. 
5.0 Gen relacionado con el hábito de crecimiento. 
5.1 Bu: hábito arbustivo. Entrenudos cortos; dominante a crecimiento rastrero en plantas jóvenes 
pero recesivo en la maduración. 
6.0 Genes relacionados con el contenido de cucurbitacina. 
6.1 fu: frutos amargos. Alto contenido de cucurbitacina enlos frutos. 
6.2 cu: contenido de cucurbitacina. Reduce el contenido de cucurbitacina. 
7.0 Genes relacionados con machoesterilidad. 
7.1 ms-1: Machoesterilidad -1. Flores machos abortan antes de la antesis. 
7.2 ms-2: Machoesterilidad -2. Flores machos abortan. 
7.3 .§.:. Esterilidad. Flores machos pequeñas, sin polen; flo res femeninas estériles. 
8.0 Genes relacionados con otros caracteres . 
8.1 !Q: hojas lobuladas de C. maxima . 
8.2 n: Semillas sin cubierta. Pérdida de la cubierta lignificada de la semilla. 
8.3 Pm: Resistencia al mildeo polvoso. Resistencia a Sphaerotheca (ulrginea. 
8.4 IQ: hoja roseta. 
8.5 1: Resistencia a trifluralina en C. moschata. 
8.6 Ys: Plántulas amarillas. Pérdida de clorofila. Letal. 
Fueme: Robinson, 1976. 
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Giralda y Vallejo (1989) ] realizaron un trabajo para modificar el hábito de crecimiento 
rastrero del zapallo e 1110schata introducción 0.34 mediante la transferencia del gen 
arbustivo (Bu) a partir de e moschata vaL piramoita . Encontraron, después de dos 
retrocruzamientos, que el gen Bu en forma heterocigota permitió reducir la longitud de 
la guía principal de la introducción 034 en más del 50%. Además reportaron que el gen 
Bu, en su forma heterocigota, no afecta la producción ni el número de frutos. 
Color de la hoja 
Es un carácter de gran importancia en trabajos de mejoramiento genético, porque puede 
servir como gen marcador para la identificación de especies y cultivares, cuando las plantas 
se encuentran en estados iniciales de desarrollo. La mayoría de las variedades de e 1110schala 
poseen hojas manchadas de color plata . Las hojas, de e pepo y e maxima poseen hojas de 
coloración verde uniforme. Sin embargo, la variación genética para que las hojas sean 
manchadas, ocurren en todas las especies de Cucurbita. La hoja manchada es heredada 
como un factor único dominante en e maxima, e moschata y e pepo. Ha sido propuesto 
el símbolo M para designar el gen responsable por la hoja manchada en cada especie. 
Según Pinto (1977) , el carácter manchado de las hojas está relacionado con la resistencia 
a insectos. 
Color de la epidermis del fruto 
El color externo del fruto es una característica de gran importancia, debido a que el 
consumidor asocia el aspecto del producto con la calidad del mismo. Es uno de los 
caracteres más estudiados en el género Cucurbita. 
En e pepo, Sinnott y Durham citados por Robinson el al (1976), verificaron que el color 
blanco de la epidermis es epistático para el amarillo, y el color amarillo domina al color 
verde. Ellos presentaron evidencias que dos genes, designados por W para el blanco y Y 
para el amarillo, segregan en F 2 en la siguiente relación 12 blancos: 3 amarillos: 1 verde. 
Whitwood, citado por los mismos autores, verificó que, cuando variedades de frutos 
blancos fueron cruzadas con líneas de frutos verdes, los frutos inmaduros mostraron 
dominancia para el blanco; pero, en frutos maduros ocurrió dominancia incompleta, donde 
los híbridos mostraron una relación de 9 cremas: 3 blancos: 3 amarillos: 1 verde. 
En e 111 axil11 a , Hutchins (1935), encontró que frutos de coloración azul son recesivos 
para el verde, cuyo carácter es determinado por apenas un solo gene que fue simbolizado 
por bl para el azuL Este mismo autor, verificó en la coloración naranja también domina al 
azul y es monogénica. 
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Lotsy citado por Robinson el al (1976), encontró que el color rojo fue dominante sobre 
los colores verde, blanco, amarillo y ceniza (o azul) , y que éste color fue dominante sobre 
el verde y castaño. Para designar este carácter se sugirió el gen simple Rd, con dominancia 
incompleta del color rojo. 
Color de la pulpa del fruto 
El color de la pulpa del fruto , además de tener gran importancia para la industrialización, 
refleja también el contenido de beta-caroteno. 
Sinnott y Durham citados, por Robinson el al (1976), 'determinaron que la pulpa de color 
blanca domina a la de color crema, en C. pepo, es debido a un gen mayor más modificadores. 
Este gen fue designado como Wf para pulpa blanca. 
Superficie del fruto 
Drude, citado por Robinson el al (1976) ; encontró que frutos verrugosos son dominantes 
a frutos lisos, en C. pepo. Este gen se lo designa con el símbolo Wt 0Narty). Otros autores 
sugieren que más de un gen toma parte en la determinación de esta característica. 
Whitwood, citado por Rohinson el al (1976) , sugiere que dos genes controlan el fruto 
arrugado en c.pepo. Mains, citado por Rohinson el al (1976) ,reportó que frutos con 
cáscara dura son dominantes a cáscara blanda, en C.pepo y condicionado por el gen simple 
Hr. Whitaker (1951), menciona que la cáscara dura de C. andreana es dominante a 
cáscara blanda de C. maxima y condicionado por un gen simple. 
Forma del fruto 
Se conoce muy poco acerca del control genético de la forma del fruto en Cucúrbita. 
Sinnott, citado por Robinson el al (1976), reportó que un gen dominante simple (Di) 
determina la forma esférica del fruto en C. pepo. 
Whitaker (1931) , reportó que la forma de pera del fruto es recesivo a la forma de disco y 
debida a un gen simple. Hutchins, (1935) citado por Robinson el al (1976), reportó que 
en C. pepo existía herencia monogénica para fruto con pescuezo vs. fruto con poco 
pescuezo; no liso vs. liso y no puntudo vs . puntudo. 
Whitwood , citado por Robinson el al (1976), encontró que fruto con pescuezo en 
C. pepo es dominante a fruto con poco pescuezo y es monogénico, en algunos 
cruzamientos, pero, pueden aparecer genes adicionales en otros cruzamientos. 
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Cuadro 5. Herencia de algunos caracteres en C. pepo 
Carácte r Dominancia No. de Genes Acción Génica 
envueltos 
Resistencia parcialmente 
Resistencia a Al1asa tristis dominante a 










1 par (ms2ms2) 
androesterilidad 
-
Hojas manchadas vs. Manchadas domina a 
1 par (MM) 
verdes uniformes verde uniforme 
-
Hojas en roseta vs. Normales domina a 
1 par (ro) -
normales rosetas 
Tallo verde oscuro vs. Verde oscuro domina a 
1 par (DD) 
verde claro. verde claro 
-
Plántulas amarilla vs. 
Verde domina a amarilla 1 par (vs ) 
Deficiencia total de 
verde. clorofila 
Crecimiento arbustivo vs. Arbustivo domina a 
1 gen principal Cambios de 
trepador trepador 
más dominancia durante 
modificadores. el desarrollo 
Fruto verde vs. blanco. Verde domina a blanco 2 pares (CCRR) 
C dominante con 
control epistático. 
Fruto verde opaco vs. 
Verde domina a blanco 2 pares (CCRR) -
blanco 
Fruto verde con bandas vs . Verde con bandas domina 1 par (StSt) 
blanco sólido a blanco sólido 
-
Uniformemente 
Fruto amarillo vs. verde Amarillo domina verde 1 par (BB) amarillo en estado 
maduro 
Amarillo vs. verde Amarillo domina a verde 
Uniformemente 
(pigmento control) (pigmento control) 
1 par (YY) amarillo en estado 
maduro. 
Fruto blanco vs. amarillo Blanco domina a amarillo 1 par (WW) Epistático a Y 
Fruto con bandas vs. Con bandas domina a 
1 par (MM) 
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continuaciól/ cuadro 5 
Carácter Dominancia 
No. de Genes 
Acción Génica 
Envueltos 
Pigmentación fuerte vs. Fuerte uniforme domina a 
1 par (LL) 
pigmento suave. pigmentación suave 
-
Superficie fruto arrugada vs. 
Arrugada domina lisa 1 par -
Lisa 
Cáscara dura de fruto vs. 
Dura domina blanda 1 par 
blanda 
-
2 pares: (AB) -
Forma fruto Disco 




Pulpa amarga vs. suave Amarga domina suave 1 par (Bi) -
Semilla descubierta vs. con 
Lignificado 
1 gen princi pal 
saco lignificado más modificadores -
Número de días entre Completa, de pocos días a 
semillas-antesis 1". Flor D más días 
3 pares 
Aditiva i 
Días entre la apertura la . I Completa de poca duración 
2 pares 
Parcialmente 
flor Dy la. Flor pistilada D a más duración complementaria 
Días desde la semilla a Completa, de pocos días a 
3 pares 
antesis P flor pistilada . más días Aditiva 
Fruto verde vs. naranja 




Pigmentación precoz del 
Precocidad 1 par -
fruto 
Parcialmente dominante, 
Interacción inter e 
Peso del fruto 3 pares intra - alelica 
para tamaño grande 
compleja 
Total sólidos Intermedia 2 pares Aditiva 
Fuel1le: Whitaker, 1974 
Resistencia a enfermedades y plagas 
Whitaker citado por Robinson el al (1976), verificó que e lunde//iana es resistente a 
oidio y Rhodes citado por los mismos autores encontró que la resistencia es heredada en 
forma simple y dominante (Pm), en cruzamientos con e moschata. 
Nath y Hall, citados por Robinson el al (1976) reportaron que e pepo es resistente al 
insecto Acalymma vitalta. 
Benepal y Hall (1967) reportaron que e moschata es más resistente que e maxima al 
insecto Anasa tristis . Sugirieron que esta resistencia es parcialmente dominante y 
controlada por tres pares de genes con acción aditiva para la resistencia. 
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5.1.11 Mejoramiento genético 
De un modo general, se puede decir que uno de los principales objetivos de un programa 
de mejoramiento genético de Cucurbita podrá ser : obtención de plantas con alta 
producción, compactas (gen braquítico), alta prolificidad y calidad de frutos, resistencia 
a las principales enfermedades, (Oidio, mildiu y virosis) y plagas (Diaphania sp.) . 
Entre los factores de calidad que se deben tener en cuenta en los programas de 
mejoramiento se pueden mencionar los siguientes: 
1. Pe!\o y forma de los frutos : actualmente existe una tendencia en el consumidor a 
preferir frutos de 1 a 2 kg. Y formatos de frutos redondos. 
2. Rendimiento de pulpa: un alto rendimiento de pulpa es un atributo de calidad 
esencial, tanto para el consumo directo como para la industria. Se han encontrado 
rendimientos de pulpa hasta del 92%. 
3. Consistencia: el consumidor prefiere frutos duros con altos contenidos de sólidos 
totales y menor cantidad de fibra . Los frutos considerados de buena calidad poseen 
17 -24% de sólidos totales. Es importante mencionar que a mayor cantidad de 
amida en los frutos, mayor será la firmeza y la viscosidad de la pulpa. 
4. Coloración de la pulpa .: la coloración amarilla intensa o salmón es la preferida por 
el consumidor. Su intensidad está relacionada directamente con la cantidad de 
carotenoides totales, de los cuales cerca del 30% corresponden al beta-caroteno. 
5. Sabor: los frutos con mayor cantidad de azúcares son considerados de mejor sabor. 
El sabor generalmente está relacionado con los niveles de azúcares amida, relación 
azúcar-amida y de otros compuestos. 
6. Nitratos: cuando el objetivo es la industrialización se debe utilizar frutos con 
niveles bajos de nitrato, porque niveles altos provocan corrosión de las latas del 
envase. 
7. Altos contenidos de materia seca, proteína y beta-caroteno. 
Existen resultados que indican que la autopolinización puede ser utilizada para obtener 
materiales uniformes, a partir de variedades de libre polinización y heterogéneas . Además, 
los métodos de selección masal estratificada y pedigree han sido utilizados para mejorar 
poblaciones de libre polinización. El retrocruzamiento ha sido utilizado para transferir 
genes mayores entre variedades o entre especies . 
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Existen fuentes de resistencia importantes a las principales enfermedades y plagas, 
especialmente en las especies silvestres tales como: C. ecuadorie/1sis, C. andreana, C. 
lunde//iana C. martinezil y C. foetidissimma , las cuales pueden ser transferidas a las especies 
cultivadas. 
El carácter braquítico y alta prolificidad han sido encontrados en algunas variedades de 
C. pepo y C. maxima. Este gen puede ser transferido a las principales variedades con miras 
a incrementar la productividad. 
La exploración del vigor híbrido en la generación F I parece ser un método de mejoramiento 
muy promisorio para el género Cucurbita. Ya existe en el mercado un híbrido interespecífico 
de gran aceptación por parte del agricultor. Se trata del híbrido Tetsukabuto, cuyo éxito 
se debe a su alta prolificidad, alta calidad de frutos y también su machoesterilidad que le 
confiere exclusividad a la compañía productora. 
5.2 Agronomía del cultivo 
5.2.1 Adaptación 
El cultivo de zapallo presenta una amplia adaptación en ambientes de producción 
localizados desde cerca del nivel del mar hasta los 2000 msnm. Los cultivares 
pertenecientes a la especie Cucurbita moschata, presentan en general un mejor desarrollo 
en zonas cálidas por debajo de los 1500 msnm y temperaturas frescas y suaVeS. En general 
la mejor adaptación para todos los cultivares en las dos especies, se presenta entre los 
500-1500 msnm con temperaturas que varían entre los 20 - 27°C. 
El zapallo como todas las cucurbitaceas expresan todo su potencial genético de manera 
sobresaliente en ambientes secos con humedades relativas medias o bajas, suelos con 
texturas francas o ligeramente arenosos o pedregosos muy bien drenados. El crecimiento 
de raíces primarias y secundarias tanto en el sistema central como en los nudos de los 
tallos laterales se ven favorecidos cuando existe un alto contenido de materia orgánica en 
los suelos y un pH entre 5.8-7.0. En suelos arcillosos es conveniente incorporar enmiendas 
orgánicas por lo menos en los sitios de siembra o transplante. 
Por tener un sistema de raíces su perficial, no requiere de suelos profundos pero sí de 
buena fertilidad y retención de humedad. La incorporación de enmiendas orgánicas, de 
carbonatos de calcio y magnesio o de cenizas, mejoran las propiedades físicas y químicas 
de los suelos favoreciendo el crecimiento vigoroso de la planta con tallos de entrenudos 
cortos y menos longitud de tallos secundarios (guías) y por lo tanto se obtiene un 
crecimiento mas compacto y menos invasor. (Lira, 1995); (Vallejo, 1998) 
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5.2.2 Épocas de siembra 
Las siembras deben planificarse para que el periodo de formación y desarrollo de los frutos 
ocurra en la época mas seca siempre y cuando se disponga de agua para el riego 
suplementario. Tanto las variedades nativas (criollas), como las importadas, presentan 
una lata susceptibilidad a la pudrición de los frutos en las épocas húmedas y a la quemazón 
o escaldados de los mismos, cuando existe exposición directa de los frutos a la alta radiación 
lumínica. Aunque el cultivo se puede sembrar a lo largo de todo el año, es conveniente 
tener en cuenta las condiciones climáticas para el manejo de las densidades de siembra y 
arreglos poblacionales, sistemas de riego y drenaje así mismo para la protección de los 
frutos. (Estrada, 2002); (Jaramillo y Lobo, 1995). 
Los factores de mercado pueden condicionar las siembras en ciertas regiones, así como la 
posibilidad de establecer la siembra como sistema transitorio en cultivos múltiples de 
relevo, intercalado, en etapa de establecimiento y levante, podas y soqueo en cultivos 
perennes (frutales, plátano, café, banano, maderables etc.). El zapallo se constituye en 
una excelente alternativa como cultivo transitorio secundario en áreas donde se establecen 
cultivos perennes o semiperennes . 
5.2.3 Tipos de cultivares 
Tanto en Colombia, como en buena parte de los países de América Latina, se diferencian 
dos grandes grupos varietales. el primer grupo lo componen los cultivares nativos, criollos 
o regionales que han sido desarrollados a partir de la selección y prueba de campo durante 
muchos años por los agricultores locales a partir de poblaciones ancestrales de origen 
indígena. Estas variedades involucran un fuerte componente etnocultural presentando 
características diferenciales tanto de la planta, como del cultivo y uso, que responden a 
necesidades típicas o comunes de las regiones de producción. En Colombia, este grupo se 
conoce en su conjunto como zapallos marraneros o mejicanos . 
Un segundo grupo, corresponde a los cultivares mejorados genéticamente que pueden 
ser de polinización abierta (op) o de constitución híbrida (Hf). Estos cultivares suelen ser 
importados al país por las compañías tradicionales que atienden los mercados de semillas 
en Colombia . A partir de 1997 aparecen nuevas variedades mejoradas en el país, 
desarrolladas por el programa de investigación en hortalizas de la Universidad Nacional 
de Colombia Sede Palmira, obtenidas a partir de germoplasma latinoamericano que reúne 
características sobresalientes tanto de la planta y su cultivo, como de los frutos para el 
mercado fresco e industrial. (Figura 3). 
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Uno de estos cultivares es el conocido como 
UNAPAL - Bolo Verde, que viene cubriendo 
una buena parte de las siembras en el Occidente 
Colombiano especialmente en el valle del 
Cauca, los departamentos de la zona cafetera 
y el departamento del Cauca y Nariño. 
Recientemente han aparecido en el país los 
zapallitos ornamentales y decorativos que se 
caracterizan por tener frutos pequeños de 
formas y colores muy llamativos y vistosos . 
Estos cultivares son de origen híbrido de las 
especies Cucurbita moschata¡ Cucurbita maxima¡ 
Cucurbita mixta¡ Cucurbita pepo; cuya semilla 
debe ser importada y se cultivan en sistemas 
intensivos de alto acompañamiento 
tecnológico. 
El cuadro 5, integra una lista de los principales 
cultivares que se ofertan en el mercado 
colombiano. 
Figura 3. Tipos de cultivares. (a) Variabilidad en 
formato y tipo de fruto. (b y c) Cultivares 
mejorados genéticamente por la Universidad 
Nacional de Colombia, Sede Palmira: UNAPAL 
Bolo Verde, UNAPALMandarino. 
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Cuadro 5. Portafolio de oferta de semillas de cultivares de zapallo en Colombia. Año 2003. 
Nombre del cultivar Tipo Casa productora 
Importados 
Híbrido Barbara Híbrido Sakata Seed 
Golden Delicious Híbrido Peto Seed 
Butternut Supremme Híbrido Peto Seed 
Cenneticut Field Híbrido Peto Seed. Bonanza Seed 
Early Butternut Híbrido Peto Seed 
Nacionales 
Ahuyama Nativa Variedad Producción nacional 
Zapallica VMP-l Variedad lCA Producción nacional 
Mejicanos o Marraneros Variedad Producción nacional 
UNAPAL Mandarino Variedad Semillas UNAPAL Palmira 
UNAPAL Bolo Verde Variedad Semillas UNAPAL Palmira 
Fuente: Es /rada (2003) 
5.2.4 Sistemas de producción 
Pueden establecerse como cultivos principales (monocultivo) o en sistemas múltiples 
transitorios especialmente con frutales , café, cacao o árboles maderables . En huertos o 
plantaciones perennes puede aprovecharse las épocas de poda, saqueo o renovación del 
cultivo principal. (Figura 4). 
Los cultivares denominados mejicanos o marraneros desarrollan su ciclo vegetativo y 
reproductivo en un periodo de 120-140 días bajo condiciones de la zona plana del valle 
del Cauca. Las variedades precoces desarrollan su ciclo vegetativo y reproductivo en un 
periodo mas corto (70-90 días) bajo las mismas condiciones, y por eso se puede adaptar 
mejor a sistemas de rotación como cultivo transitorio. (Lópes, 1982) 
Debido al crecimiento rastrero, desarrollo raíces adventicias superficiales en los nudos de 
los tallos (guías). Y abundante área foliar, el zapallo se constituye como una excelente 
opción productiva y de cobertura vegetal para protección de suelos en zonas pendientes 
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Figura 4. Sistemas de producción. (a) Monocultivo tradicional. (b) Monocultivo con acolchado orgánico. (c) 
Monocultivo co acolchado plástico. (d) Intercalado con maíz. (e) Monocultivo en invernadero. 
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5.2.5 Preparación de suelos 
El sistema de raíces del zapallo es superficial, tanto en el tallo principal como en los tallos 
secundarios (guías), por ello se recomienda que la preparación del suelo se haga poco 
profundo y en algunos casos se limiten solo a las franjas de cultivo, o simplemente en 
cada sitio de siembra o transplante . 
En zonas lluviosas o en suelos con tendencia al encharcamiento, es preferible levantar 
caballones o camas de siembra de 30 a 40 cm de altura sobre la base lateral del surco de 
riego y drenaje . Durante la preparación del terreno, puede agregarse e incorporarse materia 
orgánica compostada o residuos orgánicos que mejoren las condiciones físicas del suelo 
tales como tamo, cascarilla de arroz, bagazo o cachaza de caña y residuos de cosecha y 
trilla . 
En sistemas de producción en ladera o en cultivos intercalados, se puede realizar una 
preparación localizada por sitio de siembra. Esta operación se hace manual con ayuda de 
herramientas que permiten roturar, picar y mezclar el suelo en un volumen definido en 
cada sitio. El suelo original puede ser removido parcial o totalmente para su remplazo o 
mezcla con materia orgánica, compost o cualquier enmienda que mejore las condiciones 
y químicas del suelo en el sitio de preparación. 
5.2.6 Siembra 
Los cultivares tradicionales presentan un crecimiento exhuberante que se caracteriza por 
un alto número de tallos secundarios (guías) de longitud considerable y fuerte capacidad 
invasora. También desarrolla hojas con láminas anchas y peciolos largos. Estos cultivares 
requieren un mayor distanciamiento y por lo tanto un bajo número de plantas por unidad 
de superficie. En estas condiciones de crecimiento las plantas prolongan su periodo 
reproductivo, formando frutos muy distanciados entre ellos, a lo largo de los tallos 
secundarios. 
Los cultivares modernos, tienden a ser compactos de bajo número de tallos secundarios, 
con entrenudos cortos y floraciones femeninas uniformes y cercanas al tallo central. Las 
hojas también son más pequeñas pero más densas, dando protección a los frutos contra 
el escaldado por el golpe del sol. Estas variedades pueden sembrarse a distancias más 
cortas, proporcionando una mayor densidad de siembra, con poblaciones que superan 
ampliamente el sistema tradicional. (Giralda y Vallejo, 1989) 
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La siembra puede hacerse en forma directa previa preparación, rayado y hoyado del suelo, 
colocando superficialmente (no mayor a 1 cm de profundid ad) una o tres semillas por 
sitio. Cuando se ha incorporado previamente materia orgánica compostada a los sit ios de 
siembra, debe evitarse que la semilla quede en contacto directo con el abono orgánico, de 
igual manera si se ha incorporado fertilizante mineral en el sitio de siembra. Posteriormente, 
en la tercera o cuarta semana después de la emergencia de las plántulas se pude realizar 
un raleo o aclareo de plantas para dejar una o dos plantas por sitio, según la uniformidad 
de la población establecida . 
El cuadro 6, integra algunas de las distancias y sistemas de siembra de común uso en el 
país . 
Cuadro 6. Distancias de siembra y poblaciones obtenidas para una hectárea de siembra. 
Sistema de siembra 
D istancia (m) Població n 
Entre surcos Entre plantas plantas/ ha 
1.5 1.0 6. 600 
1.5 1.5 4.444 
Surcos sencillos 
2.0 0.7 7. 142 
2.0 0.8 6.250 
2.5 1.5 2.666 
3.0 1.0 3.333 
2.5 1.0 8.000 
Surcos dobles 2.7 1.0 7.406 
3.0 1.0 6.666 
Las semillas deben localizarse superficialmente a una profundidad no mayor a un 
centímetro o ligeramente enterrada en el suelo. La posición de punta con el extremo 
anguloso dentro del suelo y la parte ancha hacia el exterior, favorece una emergencia de la 
plántula, rápida y uniforme. En cada sitio de siembra se pude colocar de una o dos semillas 
y después de la emergencia se pude ralear dejando una sola planta cuando los sitios 
contiguos están completos, o las dos para compensar las pérdidas en los sitios cercanos. 
La siembra también puede hacerse con plántulas obtenidas bajo condiciones controladas 
en viveros con un desarrollo apropiado (3-4 hojas), garantizando mayor uniformidad y 
rápido establecimiento de las plantas en el sitio definitivo. Las plántulas pueden obtenerse 
en contenedores de diversos tamaños, preferiblemente con un volumen de 100 cc o más 
de un buen sustrato. 
Los cultivares que presentan crecimiento compacto menos invasivo que las variedades 
tradicionales, pueden establecerse en poblaciones con mayor número de plantas por unidad 
de superficie . Dependiendo de las condiciones del suelo, el sistema de producción, las 
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facilidades para manejo del agua de riego y drenaje, los equipos o herramientas para las 
labores de manejo de arvenses y controles sanitarios, los agricultores pueden escoger las 
distancias de siembra entre plantas y surcos para obtener una población óptima. El 
Programa de Investigación en Hortalizas de la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Palmira, ha experimentado con el cultivar UNAPAl Bolo Verde poblaciones de 4.450 -
6.500 plantas/ ha con excelentes resultados agronómicos. Con UNAPAl - Mandarina se 
han experimentado mayores poblaciones, hasta 8.000 plantas/ ha, con resultados 
sa tisfactorios. 
las siembras deben planificarse para que el periodo de desarrollo del fruto ocurra en la 
época más seca siempre y cuando se disponga de agua para riego suplementario. El zapallo, 
como otras cucurbitaceas no tolera excesos de humedad en la zona de raíces y aumenta 
la susceptibilidad a los añublos foliares (quemazón de las hojas) y la pudrición de frutos 
en épocas muy lluviosas, cuando no se realiza un adecuado manejo sanitario, 
especialmente preventivo. (Estrada, 2002) 
5.2.7 Manejo del agua 
El zapallo requiere cantidades moderadas de agua pero bien distribuída en los periodos 
críticos, como lo son la germinación, crecimiento y formación de guías, inicio de floración 
y llenado de los frutos. Los ambientes secos con agua disponible, a capacidad de campo, 
en la zona de raíces en épocas críticas, son ideales para promover un buen crecimiento y 
desarrollo de la planta de zapallo y una buena formación de frutos. 
U na hectárea de zapallo en condiciones de la zona plana del Valle del Ca uca puede 
consumir de 300-400 mm de agua efectiva en un periodo de 100-120 días. El cultivar 
UNAPAL - Mandarina tiene un periodo de cosecha más corto (90días), por ello sus 
requerimientos de agua son un poco más bajos y concentrados. 
La distribución del agua puede hacerse en cuatro riegos cortos semanales, desde la 
germinación hasta el inicio de la formación de guías. A partir del inicio de floración y 
formación de los frutos se pueden efectuar tres riegos semanales dependiendo de las lluvias 
y cuando los frutos alcanzan un desarrollo avanzado, el suministro de agua adicional a 
las lluvias si se requiere, puede limitarse a uno o dos riegos semanales. 
Se recomienda el riego por gravedad por que se limita especialmente a la zona de raíces del 
tallo central, evitando la germinación de las semillas de arvenses en áreas adyacentes a los 
surcos de siembra. El suministro de agua puede planificarse con base en la dinámica de 
crecimiento del cultivar, las necesidades hídricas en cada etapa del cultivo y las condiciones 
del clima y de los suelos donde se establecen los cultivos. 
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A manera de ejemplo se propone un plan de riego para el cultivo de la variedad UNAPAL 
- Bolo Verde, sembrado en la zona plana del Valle del Cauca con base en la dinámica de 
crecimiento descrita por Criollo y Cardozo, ci tados por Estrada, (2003). 
Cuadro 8. Di"á",ica de crecimietlto del cultivar UNAPAL - Bolo Verde. 
Etapa No DDE
1 Expresión fenológica 
(días) 
El 1-35 
Emergencia- inicio de 
formación de guías 
Inicio de floración masculina y 
E2 36-78 femenina . Inicio de formación 
de frutos 
E3 79-120 
Llenado de frutos e inicio de 
cosecha 
Fuente: Criollo y Cardozo, citados por Estrada, 2003. 











Cuadro 9. Distribució" de una lámina efectiva de 300 mm/ciclo en un cultivo de una hectárea con 
6500 plantas¡ con base en el ciclo 
Tiempo Crecimiento Lámina/etapa Lámina/semana Riegos 
Cantidad 
Etapa relativo Agua/riego 
Días Semanas (%) 
(mm/etapa/ha) (mm/semana/ha semana 
(l/riego/ha) 
El 35 5 17 51 10.2 4 25.500 
E2 42 6 52 156 26.0 3 86.666 
E~ 41 6 31 93 15.5 2 77.500 
Si es un riego localizado por sistema de goteo, las cantidades de agua se pueden reducir a 
un 50 % ya que solo se suministrará riego a cada sitio donde se encuentra establecido el 
tallo central de cada planta, lo que genera un considerable ahorro de agua . A su vez el 
agua puede suministrarse diariamente con una o dos frecuencias de riego. 
5.2.8 Abonamiento y fertilización mineral 
Tradicionalmente se ha considerado que el cultivo del zapallo requiere muy poca 
fertilización dada su rusticidad para crecer en todo tipo de suelo; sin embargo ensayos 
experimentales desarrollados por el Programa de Investigación en Hortalizas de la 
Universidad Nacional de Colombia sede Palmira, han determinado que la planta responde 
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positivamente al suministro de nutrientes adicionales al suelo, incrementando el peso de 
los frutos y con ello mejorando los rendimientos y la productividad. 
El zapallo responde bien a la incorporación de compost aplicado antes o al momento de la 
siembra en dosis de 1 - 2 kglplanta y de 4 - 9 t/ ha . El abono orgánico debe aplicarse en 
el fondo del hoyo o sitio de siembra, luego se cubre con suelo para aplicar posteriormente 
el fertilizante mineral que también es cubierto por una capa de suelo de 
aproximadamente 3 - 5 cm, donde finalmente se deposita la semilla . 
El abonamiento de refuerzo se hace entre los 30 - 35 días después de la siembra cuando la 
planta ha iniciado el desarrollo de los tallos secundarios conocidos como guías . En este 
momento, si es necesario, se practica una limpieza manual alrededor de la planta conocida 
como "plateo" y posteriormente se deposita en circulo o media luna alrededor de la planta 
con 8 - 10 cm de distancia del tallo principal. Finalmente, se tapa con suelo haciendo un 
ligero aporque, sin ocasionar daño al sistema de raíces. (Sandovaly Barona, citados por 
Estrada, 2003) 
Sackett (1975), plantea que el zapallo a diferencia de otras hortalizas requiere una moderada 
cantidad de nitrógeno, pero altas cantidades de potasio y fósforo. La relación óptima 
entre nitrógeno, fósforo y potasio debe mantenerse en una proporción 2:1:3. Cuando 
existe excesos de nitrógeno, el crecimiento vegetativo se vuelve exhuberante pero ante 
un desbalance por carencia de fósforo , potasio o calcio, los frutos pueden deformarse o no 
alcanzar el tamaño adecuado. 
El fósforo y el potasio son elementos importantes en la expresión de la precocidad, tamaño 
del fruto , grosor, color y firmeza de la pulpa. (Sandoval y Barona, 1987) .Caicedo (1982) , 
comenta que las cantidades de N,P,K para un cultivo de zapallo, dependen de la fertilidad 
del suelo y propone las siguientes cantidades por hectárea según el tipo de suelo. 
Elemento 
Suelos fértiles Suelos pobres 
kg/ha kg/ha 
Nitrógeno (N) 120 240 
Fósforo (P2Os) 140 270 
Potasio (K2O) 180 360 
Buxade el al, (sf) , expresan que para un rendimiento de 26 t/ ha se requieren 110 kglha de 
nitrógeno, 58 Kglha de P20 5 y 156 kglha de K20 , distribuido en tres aplicaciones 25% al 
momento de la siembra, 50 % a los 30 días y el 25 % restante a los 70 días. 
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Sandoval y Barona, citados por Estrada (2003), probaron el comportamiento del cultivar 
tipo mejicano de la especie C. moschata en un suelo de buena fertilidad, obtuvieron un 
rendimiento de 34 t/ ha con la siguiente fertilización: 100 kg/ha de N, 50 kg/ha de P20 5 y 
250 kg/ha de K2o. 
Un plan de abonamiento integral que incluya materia orgánica compostada y nutrientes 
minerales a través de fertilizantes comerciales, es el más recomendado. Puede desarrollarse 
de la siguiente manera: 
Época 
Materia orgánica 
Fertilizante mineral (gr/sitio) 
t/ha kglsitio 
En la preparación 
10 - 12 -
del suelo 
70(fertilizante completo, rico en 
En la siembra (sitio) - 1 - 2 nitrógeno, fósforo, calcio y elementos 
menores) 
En el plateo e inicio de 40 (fertilizante rico en nitrógeno y 
- -
guías (30 días) ~otasio) 
En lotes de multiplicación de semillas con el cultivar UNAPAl - Bolo Verde, establecido 
en el centro experimental CEUNP, Villagorgona Candelaria. Se han logrado rendimientos 
de 37 t/ha con una fertilización de una mezcla mineral equivalente a 500 kg/ha distribuída 
de la siguiente manera: 
K20 Elementos menores 
4 0.5 
Los nutrientes se distribuyen de la siguiente forma: 
Nutriente Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Total 
25DDE 30-50 DDE 55 -70 DDE 80 - 92 DDE (%) 
Nitrógeno (%) 10 40 30 20 100 
Fósforo (%) 20 50 30 O 100 
Potasio (%) 10 20 60 10 100 
Calcio (%) 10 30 50 10 100 
Magnesio (%) 20 30 30 20 100 
Menores (%) 30 50 20 O 100 
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5.2.9 Disposición de guías 
A partir de los 30 días, la planta de zapallo inicia el desarrollo abundante de tallos 
secundarios (guías). Con el fin de favorecer un crecimiento ordenado de las plantas y 
mantener un área de cobertura vegetal definida así como franjas limpias para la movilización 
del personal de campo, se requiere hacer una disposición manual de las guías a sitios 
definidos . Las guías deben trasladarse o disponerse antes de que emitan raíces en los 
nudos (puntillas) y se fijen en el suelo, debido a que pueden causarse daños en el tallo e 
incluso deteriorarse y suspender su crecimiento. Esta labor debe realizarse de manera 
oportuna dos o tres veces por semana, hasta el inicio de la floración. 
Un' campo con buena disposición de guías, permite su inspección permanente a través de 
las franjas despejadas sin ocasionar daño a los tallos, flores y frutos que fácilmente se 
deterioran cuando son pisados y sufren daño mecánico. A través de las franjas de transito 
también se hacen las aplicaciones de control sanitario en el caso que se requiera . 
5.2.10 Manejo de arvenses 
La planta de zapallo debe ser protegida de la competencia de arvenses durante los primeros 
30 días de su establecimiento en el campo. Una vez que inicia el periodo de emisión de 
los tallos secundarios (guías) , rápidamente hace un cubrimiento del área cercana al sitio 
de siembra, ejerciendo un excelente control sobre arvenses espontáneas. Una vez el cultivo 
se encuentre en el periodo de llenado del fruto, la competencia de las arvenses es mínima, 
y en ciertos casos, especialmente en zonas de alta intensidad lumínica, la cobertura del 
follaje de las arvenses complementa la del cultivo para la protección de los frutos contra 
el escaldado o "golpe de sol". 
El uso de los acolchados con residuos vegetales secos puede ser una buena alternativa 
para el manejo y control de arvenses y el escaldado de los frutos , siempre y cuando se 
cuente con facilidades para la consecución, esta labor se justifica si es práctica y 
económicamente viable . (Figura 5). 
El zapallo como la mayoría de cultivos pertenecientes a la familia de las Cucurbitaceas 
(melón, sandía y pepino), son extremadamente susceptibles a la fitoxicidad por herbicidas . 
En la selección y manejo de estos productos debe contarse con especial cuidado. El cuadro 
10, presenta un resumen de los principales productos herbicidas que pueden ser utilizados, 
siempre y cuando se haga un adecuado uso y manejo de la aplicación. 
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a 
Figura 5. Cultivos en óptimo crecimiento y excelente control de arvettses. (a) Cultivar UNAPAL - Bolo Verde. (b) 
Cultivar UNAPAL -Mandaritto. 
Cuadro 10. Herbicidas para cotttrol químico de arvenses en zapallo 




Antes de la siembra 
Todo tipo de 




Todo tipo de 
Paraquat localizadas con Post -emergencia 
pantalla 
10.0 ccl l 
Localizado 
arvenses 
Fluazifop Post -emergencia 
1.5 l/ha 
Post -emergencia Para gramíneas 
7.0 ccl l 
5.2.11 Manejo de plagas y enfermedades 
A pesar de la rusticidad y resistencia que se suele asignar a la planta de zapallo, este 
cul t ivo presenta algunos problemas sanitarios que se pueden agudizar cuando las 
condiciones ambientales son favorables para la presencia de plagas, enfermedades o cuando 
el cultivo no ha recibido el adecuado manejo y ha sufrido estrés por carencias nutricionales, 
altas densidades con crecimiento desordenado de guías, encharcamiento o niveles freáticos 
altos en épocas lluviosas . 
Es muy importante efectuar un monitoreo permanente del cultivo para tomar acciones 
oportunas en el manejo de estos problemas sanitarios, especialmente con prácticas 
agronómicas que prevengan las infecciones e incidencias tempranas de patógenos, así 
como altas infestaciones de insectos plagas que generen niveles importantes de daño 
económico. 
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Los cuadros 11 y 12, resumen las principales plagas y enfermedades presentes en el Valle 
del Cauca en cultivos de zapallo, así como propone pautas para su manejo. (Estrada el al, 
2003) (J ara millo y Lobo, 1995). 
Clladro 11. I"sectos plagas más comll1tes ell el cllltivo de zapallo e" el Valle del Callca . 
Tipo de daño Agente causal Experiencias en el manejo 
Eliminar socas y residuos de cosecha 
Evitar cultivos escalonados 
Pulgones, 
Thrips palml Usar acei tes y extractos vegetales 
chupadores y 
Tetranlehus urtieae (Biomel, Bionim). 
raspadores de Trialeurodes vaporarlorum Liberación de chrysoperla. 
follaje . . 
Bemisia tabacl Aplicación de verticilium Iecani 
Mosca blanca En altas poblaciones aplica, Pirimicarb, 
Buprofezin, lmidac\oprid, Avennectina 
y Tiametoxam. 
Monitoreo de ninfas e insectos adultos. 
Comedores y 
Aplicaciones periodicas de 
Baeill/.ls thuringiwsis 
perforadores de Oiabrotiea sp 




Monitorear permanentemente el cultivo. 
Liberar todas las semanas Trichograma sp. 
Dlaphallia lútidafls Aplicar frecuentemente 
Perforadores de Diaphania hyaliluua Btlclll/.ls thuringiwsls 
tallos y frutos. Meflttia cucurbitae En caso de alta infestación y daño usar 
Anastrepha sp piretroides o inhibidores de quitina. 
Piretroides. Carbaril, Metamidofos, 
Metomil, Dialinom Cipermetrina 
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Cuadro 12. Enfermedades comunes en el cultivo de zapallo en el Valle del Cauca. 
Enfermedades Agente causal Experiencias de manejo 
Lotes nuevos o en descanso 
Eliminación de residuos de 
cosecha . 
Campos bien drenados, y riego 
Corynespora cassilcola 
controlado por gravedad. 
Añublos foliares Distancias de siembra adecuadas 
Quemazón de las 
Erypsiphe cichoracearum 






Cladosporiul11 sp. Aplicaciones preventivas de 
Mildeos Botrytis cinerea 
algunos fungicidas en épocas 
húmedas. 
Zineb o Mancozeb. 
Benomil. 
Oxicloruro de cobre. 
Azufre. 
Campos bien drenados . 
Mycospharella meloni 
Evitar daños mecánicos a los 
(Didymella bryoniae) 
tallos y frutos . 
Pudriciones de tallos 
Phytopthora sp. 
Evitar golpe de sol a los frutos . 
y frutos Botrytis cinerea Fungicidas como: 
I 
Afternaria sp. Tiabendazol, Captafol, Benomil 
y Carbendazin. 
Pudrición de raíces Fusarium oxysporum 
lotes nuevos. 
Nudosidades en la Phytopthora sp. 
Control de riego. 
raíz Meloidogyne sp. 
Variedades resistentes. 
Rotación de cultivos. 
lotes nuevos. 
Virus del moteado de 
Eliminación de residuos de 
la calabaza. 
(SQMV) cosecha. 
Virus del mosaico del 
Evitar cultivos escalonados. 
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5.2.12 Cosecha y manejo de 
postcosecha 
El ciclo vegetativo hasta la aparición de los 
primeros indicadores de madurez de cosecha 
varía entre los 70 - 90 días después de la 
siembra, para los cultivares precoces . Las 
variedades tardías tienen un periodo más largo 
con madurez de cosecha a partir de los 120 -
140 días después de la siembra, en climas 
cálidos. 
El desarrollo de los frutos , en cultivares 
precoces es más uniforme en todas las plantas 
y la cosecha se concentra en un corto periodo 
de una o dos semanas. En cultivares tardíos la 
uniformidad es menor y la madurez óptima de 
los frutos se consigue en un periodo de tres a 
cuatro semanas, durante las cuales se pueden 
hacer tres a cuatro pases de cosecha. 
Los indicadores visuales de madurez de los 
frutos principales son : cambio de color en los 
pedúnculos de verde a café; secamiento de los 
zarcillos cercanos al fruto, tamaño voluminoso 
de los frutos ; coloración amarillo intenso o 
naranja en la pulpa, color brillante en los frutos 
y desaparece la capa grisácea de externa de los 
Erutos.(Figura 5). 
Los frutos seleccionados con madurez óptima, 
se cosechan haciendo un corte de los tallitos 
del fruto a 1 ó 2 cm de la base. El tallito adherido 
Figura 5. Estado óptimo de madurez para la 
cosecha. (a) Frutos de UNAPAL -Bolo Verde y 
UNAPAL - Mandarino en estado óptimo de 
cosecha. (b) Campo listo para cosecha depués de 
una aplicación de madurante químico. 
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al fruto permite que este se conserve durante la poscosecha . Cuando se desprende 
totalmente el pedúnculo, queda una cicatriz abierta que expone la pulpa y favorece su 
rápido deterioro . Cuando el follaje se deteriora tempranamente y los frutos quedan 
expuestos al escaldado de los frutos (golpe de sol), algunos agricultores usan la práctica de 
asperjarlos con una solución concentrada de calo carburo para su protección. 
Los frutos deben ser almacenados y transportados cuidadosamente evitando los golpes, u 
otros daños mecánicos que aceleran la velocidad, deterioro y reduce le potencial de 
almacenamiento. Cuando los frutos son manejados bruscamente, pueden sufrir el 
desprendimiento interno de sus placentas que sostienen las semillas e iniciarse una 
pudrición interna que no es perceptible externamente · pero que demerita la calidad de los 
frutos. 
Los frutos de zapallo se pueden almacenar en bodegas abiertas o patios bien aireados, 
donde les entre la luz del día pero protegidos de la humedad y el daño por roedores. Los 
arrumes no deben ser mayores a 60 cm de altura para evitar el aplastamiento o daño 
mecánico de los frutos de la base. Debe hacerse una selección, separando todos aquellos 
que presente rajaduras o daños externos los cuales deben ser comercializados o utilizados 
rápidamente . 
Frutos seleccionados, limpios en óptimas condiciones de almacenamiento pueden tener 
un periodo de conservación de 20 - 30 días. A medida que transcurre un mayor periodo 
de almacenamiento se va presentando pérdidas en el peso y volumen del fruto , debido a 
las mermas de agua por transpiración. 
Cultivares como UNAPAL - Bolo Verde presentan un mayor potencial de almacenamiento 
que UNAPAL - Mandarina. Este último debe ser comercializado en un periodo máximo 
de una o dos semanas después de la cosecha. 
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